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The late Fumio Miura (1928-2015) was a leading scholar in the study of social welfare Japan. He 
was also known as the translator of Richard Titmuss’s “Commitment to Welfare”. This article 
focused on the formative years of his social welfare theory. Miura’s appointment to the Social 
Development Research Institute (SDRI) in 1965 as a researcher was the starting point of his 
research into social welfare. The institute was the Japan’s first government backed institution to 
study social problems from the perspectives of social development, social policy and 
administration. He thus moved into a field which was new to him: that of social welfare policy.
During his years at the SDRI, Fumio Miura published widely, his publications spanning such 
diverse subjects as the principles of social welfare; social change and social welfare policy; social 
welfare management; welfare delivery systems; community care; and citizens’ participation in 
welfare activities in the community. He also played an important role in establishing and 
developing social welfare policy and administration as academic subjects in Japan through those 
publications. Miura’s work expanded to include active involvement in a number of central and 
local government advisory and planning committees, and he was influential in the planning and 
reform of welfare systems. His thinking and writing helped to shape the universal community-
based welfare system in Japan.























































































ある」（伊部〔1973〕p.1）、と述懐しており、この研究所の英訳名は、The Social Development 
Research Instituteとなった。
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